























































































































Abb. 2_ Stadtbereich Wilde und Bernal 
 
Abb. 2.1 Bebauungsstruktur 
Abb. 2.2 Öffentlicher Raum und Vernetzung  
Abb. 2.3 Zentralitäten und infrastrukturelle Ausstattung  
Abb. 2.4 Sozialräumliche Gliederung  
 
Maßstab  ca. 1: 20.000 
 N ! 
 
Quellen Alle Abbildungen Entwürfe des Verfassers gemäß eigener Erhebungen,  




















Abb. 3_ Stadtteil Don Bosco 
 
Abb. 3.1 Bebauungsstruktur 
Abb. 3.2 Öffentlicher Raum und Vernetzung  
Abb. 3.3 Zentralitäten und infrastrukturelle Ausstattung 
 
Maßstab  ca. 1: 10.000 
 N ! 
 
Quellen Alle Abbildungen Entwürfe des Verfassers gemäß eigener Erhebungen,  














Abb. 4_ Villa Itatí 
 
Abb. 4.1 Bebauungsstruktur und Erschließung  
Abb. 4.2 Bebauungsstruktur  
Abb. 4.3 Bebauungsstruktur  
Abb. 4.4 Öffentlicher Raum und Erschließung  
Abb. 4.5 Soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Dienstleistungen  
Abb. 4.6 Zentralitäten 
Abb. 4.7 Einflussbereiche Cooperativas  
Abb. 4.8 Sozialräumliche Gliederung und Bereiche 
 
Maßstab  ca. 1: 6.000 
 N ! 
 
Quellen Alle Abbildungen Entwürfe des Verfassers gemäß eigener Erhebungen,  






















Abb. 5_ Teilbereich Villa Itatí 
 
Abb. 5.1 Teilbereich Villa Itatí  
Abb. 5.2 Teilbereich Villa Itatí  
Abb. 5.3 Teilbereich Villa Itatí  
Abb. 5.4 Teilbereich Villa Itatí  
Abb. 5.5 Teilbereich Villa Itatí  
 
Maßstab  ca. 1: 3.000 
 N ! 
 
Quellen  Alle Abbildungen Entwürfe des Verfassers gemäß eigener Erhebungen,  
 auf Grundlage Kartografie Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 2004 und Programa Arraigo 
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